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FUNDACIO DEL GRUP LOCAL 
DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ 
D'INCENDIS FORESTALS 
E l Grup de Prevenció i Extinció d'Incendis Forestáis de Castellar del Valles neix com a conseqüéncia de la iniciativa del llavors alcalde, E n Lloreng Casas i Werhly, arran del greu incendi del Sot de Goleres, l'any 1960. 
E l senyor Casas va convocar una reunió de tots els propietaris forestáis del 
terme municipal (11-12-1960) per tal de comunicar-los la seva intenció de formar 
un eos destinat a la vigilancia del terme municipal, a ix í com a la prevenció i 
extinció d'incendis forestáis. 
AYUNTAMIENTO DE 
CASTELLAR DEL VALLAS Q f K ^ ^ p ° ^ ^ ^ 
Se ruega a Vd, a s i s t a a l a reunión que se cele b r a -
rá en este Ayuntamiento e l d i a \\ QiC- 1^^P hora de l a s 
entre p r o p i e t a r i o s de f i n c a s f o r e s t a l e s , a l objeto de t r a t a r 
de asuntos de I n t e r e s . 
C a s t e l l a r d e l V a i l e g ^ de dicbre.de 1960. 
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Primera convocatoria per a la formado del Servei Local de Prevenció i Extinció d'incendis Forestáis. 
11 de desembre de 1961. 
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HISTORIA DELS BOMBERS A CASTELLAR DEL VALLES 
La necessitat de creació de semblants cossos havia estat ja publicada anterior-
ment en dues circulars del «Butl let í Oficial de la Provincia de Barcelona»(jul iol 
de 1959 i juny de 1960). 
De la reunió de l'onze de desembre de l'any 1960, i veient la necessitat de 
tirar endavant aquest projecte, es va formar una comissió organitzadora, encarrega-
da de gestionar i estructurar el grup o eos. Aquesta comissió estava formada pels 
senyors Arús, Armengol, Barata, Cadafalch, Casamada i Clols. 
E n data del 28 de maig de 1961, fa dones més de 29 anys, es mantenía 
la primera assemblea. 
E L S P I O N E R S D E L G R U P 
De la ja esmentada reunió de propietaris va sorgir la necessitat de contactar 
amb personal voluntari, principalment llenyataires, per tal d'organitzar un equip 
d'homes, ais quals es dotaría de material per a la lluita contra-incendis. 
Formats els equips (amb un total de 25 a 30 homes), i després de varíes 
reunions per tal de perfilar-ne les l ínies d'actuació, es va considerar la necessitat 
de preveure la creació d'un fons per a la gratificado de les actuacions deis volunta-
ris i per a la contractació d'una asseguranga d'accidents. També es veié la conve-
niencia de proveir-los d'un carnet acreditatiu de la seva funció, d 'ámbit municipal. 
La realitat és que només el 50 % d'aquest personal va poder fer efectiva la 
seva col-laboració de forma continuada, cosa d'altra banda normal en qualsevol 
tipus d'iniciativa. E n canvi, moltes altres persones que mai no han constat com 
a membres actius del grup, han coHaborat sempre en tot i per tot, i d'aixó no 
se'n deixará mai prou constancia. Que aquest llibret constitueixi dones també un 
agra íment (en nom de la Natura) per a totes elles. 
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